




451- Perancangan Pembangunan Wilayah
Masa: [3 jamJ
Kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM I6l soalan dalam
DUA tzl muka surat.
Jawab EMPAT [4] soalan.
L. Setelah beberapa tahun diabaikan, kebelakangan ini sektorfirma kecil di negara-negara maju menjadi fokas kajiandan sasaran polisi kerajaan.
(a) Dengan merujuk kepada kes United Kingdom huraikan
mengaPa ini berlaku? (t2.5 markah)
(b) Apakah implikasi perkembangan terbaharu ini kepada




Berdasarkan contoh-contoh .tertentu daripada
negara membangun atau negara maju, bj-ncangkanperbezaan pertumbuhan antara wilayah dapat





Pengalaman masa lampau, serta ketidakseimbangan wilayahyang berterusan dan kadangkala meningkat telah
membuktikan ketidaksesuaian dan ketidakupayaan polisi
wilayah tradisional untuk mengatasi masalah yang bersifat
struktural. Bincangkan pernyataan ini dalam konteks
pembangunan wj-layah di Malaysia. (25 markah)
Semenjak tahun tujuh puluhan kerajaan Malaysia telah
melaksanakan, meskipun pada tahap kesungguhan dan
keghaS-rahan yang berbeza-beza, polisj- penyelerakanindustri bertujuan untuk mengurangkan jurang
ketidaksei-mbangan dalam tahap kemajuan sosj-o-ekonomi dan
pembangunan ruangan di Malaysia. Sejauh manakah usaha
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5. Dalam tahun-tahun enam puluhan dan tujuh puluhan
pembukaan tanah-tanah baru dan pembangunan tanah-tanah
"in situ" merupakan tunggak pembangunan wilayah diMalaysia. Pada pendapat anda apakah peranan sektorpertanian dalam strategi pembangunan wilayah di Malaysiadi masa-masa akan d"atang?
( 25 markah)
6. (a) Jelaskan peranan pembangunan estet perindustiian
dalam strategi pembangunan wiLayah di Malaysia.
(10 markah)
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